




























































































































































































































































































































































































































































































































































公館員 特別措置 一般人 小計
国別 公館員 家族 小計 要注意者 予陸軍 予海軍 計
アメリカ 21 7 18 2 1200 1248
イギリス 30 38 12 84 8 5146 5318
インド 120 1963 2113
フィリピン 1 259 260
カナダ 12 12
ベルギー 2 12 92 106
オランダ 4 4 19 2 150 179




































































































































































中心，以 1941 年 12 月 8 日日军偷袭珍珠港并于同日进驻上海租界的历史为
背景试作分析。日军占领上海租界后提出了改造租界、扫除“魔都”、建立
新上海的口号。但是，事实上日本侵略者并没有把上海共同租界真正从西洋
人手中归还到中国民众的手里。对中国民众来说， “东洋鬼子”替代“西洋
鬼子”的新的统治又在上海拉开了帷幕。在此后不断扩大的战争中日本侵略
者们不仅给中国・上海的民众，同时也给东亚广大地域和民众造成的惨痛经
历至今都无法从历史的记忆深处抹去。
